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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris reaksi pasar yang 
berupa abnormal return saham perusahaan akuisitor sebelum dan sesudah 
pengumuman merger dan akuisisi serta ada atau tidaknya kandungan informasi. 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah perusahaan akuisitor 
yang mempunyai reaksi pasar karena adanya pengumuman merger dan akuisisi 
yang diukur dengan membandingkan abnormal return sebelum dan sesudah 
pengumuman merger dan akuisisi. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat 
perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 
akuisisi.  
Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dimana 
seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian 
ini ada 30 perusahaan akuisitor yang listing serta melakukan pengumuman merger 
dan akuisisi dari tahun 2000-2004. Perhitungan abnormal return menggunakan 
market adjusted model. Pengujian prasyarat analisis untuk mengetahui normalitas 
data menggunakan uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov test. 
Alat uji yang digunakan untuk mengukur hipotesis menggunakan alat uji Paired 
sample t-test. 
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal. 
Hal ini ditunjukkan dari besarnya Asymp. Sig sebelum pengumuman merger dan 
akuisisi sebesar 0,165 lebih besar dari α (0,05) sedangkan besarnya Asymp. Sig 
sesudah pengumuman merger dan akuisisi sebesar 0,791 lebih besar dari α (0,05). 
Hasil uji Paired sample t-test menunjukkan bahwa Ha ditolak. Hal ini ditunjukkan 
dari besarnya thitung (-0,291) terletak antara -2,045 ≤ thitung ≤ 2,045. Hal ini berarti 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum 
dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Dari hasil tersebut berarti tidak 
terdapat reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi yang 
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